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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia que generan los 
costos ocultos en la rentabilidad de la empresa Anthony, Distrito de Magdalena de Cao 
- La Libertad. 
En esta investigación se pretende relacionar la variable de los costos ocultos en la 
rentabilidad de la empresa. En la cual se buscará la identificación y el análisis de los 
costos ocultos innecesarios que se dan dentro de la empresa como también se analizará 
la rentabilidad de dicha empresa. 
Se utilizó para esta investigación un estudio de descripción correlacional, la 
investigación es de tipo cuantitativa. 
Se utilizó dos tipos de instrumentos, una guía de entrevista y una guía de análisis 
documental la cual nos servirá y permitirá para la recolección de datos. 
Se obtuvo como resultado a través del análisis, que la empresa tiene costos ocultos en 
devoluciones de mercadería, productos vencidos, inasistencias de trabajadores y el 
número de veces de personal. Por lo tanto, se llegó al resultado que los costos ocultos 
que se encuentran presentes son de un monto considerable afectando en la rentabilidad. 
De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que los costos ocultos si inciden 
directamente en la rentabilidad de la empresa Anthony. 






The objective of this investigation was to determine the incidence generated by hidden 
costs in the profitability of the company Anthony, Magdalena de Cao District - La 
Libertad. 
This research aims to relate the variable of hidden costs in the profitability of the 
company. In which the identification and analysis of unnecessary hidden costs that 
occur within the company will be sought as well as the profitability of said company 
will be analyzed.. 
A correlational descriptive study was used for this research, the research is 
quantitative. 
Two types of instruments were used, an interview guide and a document analysis guide 
which will serve and allow us to collect data. 
It was obtained as a result through the analysis that the company has hidden costs in 
merchandise returns, expired products, worker absences and the number of personnel 
times. 
Therefore, it came to the result that the hidden costs that are present are of a 
considerable amount affecting profitability. According to the results obtained, it is 
concluded that the hidden costs directly affect the profitability of the company 
Anthony. 






La globalización en el campo empresarial ha generado que los mercados se 
vuelvan competitivos, para poder afrontar la competencia se debe reducir los 
costos, pero existen costos que no se pueden identificar, a los que se le denomina 
costos ocultos, en la cual implica que se cargue los costos estimados. Hoy en día 
en general las empresas realizan costos, pero generalmente en cada empresa están 
presentes los costos ocultos, en toda actividad realizada por la empresa se 
encuentran presentes, conocidos como el resultado de la interacción entre las 
estructuras organizacionales y el comportamiento humano porque estos costos no 
se evidencian desde la perspectiva del razonamiento contable e intangible de las 
operaciones y son ignorados en la toma de decisiones. 
Giraldo y Juliao (2016) manifiesta que “en toda actividad de escogencia existen 
costos ocultos o precios sombras que determinan lo que está dispuesto a entregar 
por recibir otra cosa”. (p.69). 
Es decir, los costos ocultos es aquel proceso que su valor es difícil de identificar. 
En realidad, los costos ocultos siempre están presentes en cualquier negocio y son 
costos que no son evidentes en la contabilidad financiera, en las empresas los 
costos ocultos no se pueden evidenciar a simple vista, pero se encuentran 
presentes en los gastos innecesarios que se van generando por los procesos que se 
consideran eficientes o son poco relevantes en la operación. No se miden por 
indicadores utilizados para medir la rentabilidad, y pueden llegar a ser 
incuantificables por los encargados de la empresa, ya que no se dan cuenta de la 
fuga de dinero que puede afectar en el desarrollo de la empresa en el mercado, 
como por ejemplo el cambio de personal, la mercadería dañada, los costos por 
reposición, los costos por obsolescencia y costos por malas entregas. 
En el distrito de Magdalena de Cao, Provincia de Ascope, año 2019, se encuentra 
en marcha el negocio Comercial Anthony, un negocio dedicado a la venta al por 
mayor y menor de abarrotes en general. 
De acuerdo con la información brindada por parte del dueño de la empresa y la 




ya que esta abastece a los pequeños negocios del distrito. Por lo tanto, esta 
empresa cuenta con una buena demanda de clientes en el mercado de dicho 
distrito. El dueño del negocio proporcionó un dato importante a nuestra 
investigación, la cual no emplea una contabilidad completa ocasionando de esta 
manera una serie de desventajas para el negocio. Esta empresa presenta ciertas 
desventajas: no cuenta con un sistema informático contable que le permita un 
mejor control en sus inventarios de todos sus productos que vende, no cuenta con 
un control de los montos de sus precios establecidos, desconoce el importe por 
devoluciones de mercaderías con fallas, además del importe por productos 
vencidos, porcentaje de faltas de los trabajadores y número de veces de cambio de 
personal. Todos estos factores que carece el negocio ocasionan costos ocultos 
afectando directamente en la rentabilidad de la empresa Anthony. 
Así mismo, el objetivo es determinar la incidencia que genera los costos ocultos 
en la rentabilidad de la empresa Anthony; realizando la siguiente investigación en 
la cual se buscará la identificación y evaluación de los costos ocultos innecesarios 
que se dan dentro de la empresa como también se analizará la rentabilidad de dicha 
empresa. De esta manera se encontrará indicadores que nos demuestren que 
existen costos ocultos y que estos influyen significativamente en la empresa 
estudiada, por tanto, los resultados serán importantes para que las empresas 
puedan considerar la identificación y posteriormente la reducción de los costos 













Referente a las variables de estudio se encontraron las siguientes investigaciones: 
Savall (2010) en su artículo científico junto con su grupo de estudios ISEOR (Instituto 
de socio economía de las empresas y de las organizaciones) ha realizado 
investigaciones constantemente en torno a la teoría de Costos – Desempeños Ocultos. 
Para ocuparse de la teoría propuesta por Savall es importante empezar por aclarar que 
ésta se centra en evidenciar cómo algunas actividades que se presentan al interior de 
la organización (ya sean voluntarias o involuntarias) generan impactos 
socioeconómicos que necesariamente involucran o afectan el resultado financiero. 
Ordóñez (2014) en su artículo científico “Concepciones paradigmáticas de los costos 
ocultos” (Paradigmatic conceptions of hidden costs). En este artículo se proporcionan 
algunos elementos paradigmáticos que pudieran ayudar a desarrollar la gestión de los 
costos ocultos dentro de las organizaciones, mediante la eliminación o bien, la 
reducción de los costos ocultos que emergen en la cadena de valor estructurada para 
incrementar la competitividad. 
En otras palabras, según lo mencionado en el artículo podemos deducir que los costos 
ocultos muchas veces inician en los costos relativos a la calidad, debido a que si no se 
maneja una correcta supervisión y prevención de la calidad que ofrece la organización, 
esto puede originar costos ocultos que a simple vista no se pueden detectar, pero que 
en muchos de los casos estos costos con llevan al fracaso administrativo. 
Mina y Toledo (2015) en su tesis titulada “Análisis de los costos ocultos del área de 
logística para determinar su incidencia en la empresa Casa de Ruliman del Ecuador 
S.A. Carrulesa” desarrollada dicha investigación se concluyó lo siguiente: que la 
empresa Casa del Ruliman de Ecuador S.A. CARRULESA presenta costos ocultos del 
41.3% con relación a los costos totales del área de logística y control del inventario. 
(p.106)  
Lucero (2018) en su trabajo de titulación “Los costos y su impacto con la rentabilidad 
de las compañías de servicios complementarios de alimentación del Cantón Ambato” 
tiene como objetivo general el implementar un plan de estrategias de la deficiente 
planificación presupuestaria en las empresas que brindan el servicio complementario 




Coronel y Espinoza (2016) en su tesis titulada “Análisis de los costos ocultos laborales 
para la mejora del desempeño organizacional en el terminal terrestre de Huancayo 
S.A. en el año 2015”, llega a la siguiente conclusión general que los costos ocultos 
laborales, como la rotación de personal, el ausentismo y el presentismo, son costos que 
a simple vista no se pueden percibir, pero que se deben tomar en cuenta para un buen 
desempeño organizacional en la empresa” (p.122). 
En esta investigación se empezará a hablar acerca de los costos en las palabras de Lazo 
(2013) los costos se definen en la suma de los esfuerzos cuantitativamente.  
Según los autores Mallo, Kaplan, Meljen y Giménez, (2000) indican que todas las 
empresas tienen que ver con costos”. (p. 33). 
Según González (2003) indica que la palabra costos tiene dos significados básicos, 
significa la suma de esfuerzos y recursos que se han empleado para producir algo. 
Ramírez y Noel (2002) manifiestan que los costos es un sistema de información; la 
cual clasifica, acumula, controla y asigna los costos. 
Según Brito (2001) define a los costos como la inversión de dinero que realiza una 
empresa. 
González (2002) manifiesta que el costo como el gasto es incurrido para adquirir una 
cosa. 
En otras palabras, el costo es la cantidad de recursos que han sido utilizados con 
propósito de obtener algo. Es decir, para cualquier actividad que se realice dentro de 
una empresa se generan costos. 
Se habla de contabilidad de costos cuando, se refiere a la información obtenida ya sea 
en registros e informes que son referidos a productos o servicios. 
Lazo (2013) considera que la contabilidad de costos tiene por objetivo proporcionar 
información de los hechos ocurridos, en el momento preciso para tomar decisiones 
respecto a maximizar beneficios o minimizar costos. 
Pérez (2000) indica que la contabilidad de costos es el conjunto de pagos, obligaciones 
contraídas, consumos, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones que son 




En las palabras de Horngren (2012) menciona que la contabilidad de costos se encarga 
del control, análisis e interpretación de los elementos del costo necesario para fabricar 
y/o producir, distribuir y vender la producción de una empresa. 
En otras palabras, la contabilidad de costos es aquella que mide, analiza y reporta la 
información financiera y no financiera dentro de una organización. 
Label, Javier y Alfonso (2016) manifiestan que la contabilidad de costos proporciona 
información básica y de gran importancia a los gerentes por ende esta contabilidad los 
favorece para tomar mejores decisiones e implementando estrategias dentro de la 
empresa. (p.20) 
Según los autores la teoría de los Costos Ocultos se refiere a: 
Ortiz, Meza, Castro y Berdón (2016) menciona que los costos ocultos según esta teoría 
son como disfuncionamiento resultante por la interacción entre las estructuras de una 
organización y el comportamiento humano, pues no se logran evidenciar por los 
sistemas contables tradicionales ya que no son visibles. 
Los costos ocultos no tienen un origen en el área de producción, sino que se encuentran 
en todas las áreas de la organización. 
Definiciones sobre los Costos Ocultos: 
Según Niza (2012) define a los costos ocultos aquellos que se encuentran presentes en 
las actividades diarias de las empresas. 
Según Niza (2012) define a los costos ocultos aquellos que se encuentran presentes en 
las actividades diarias de las empresas, pero no son demostrados en las proyecciones 
de la contabilidad. 
Larsen, Manning y Pedersen (2011). En otras palabras, explica que los costos ocultos 
surgen después de la deslocalización de decisiones además son difíciles de medir. (p.2) 
Es importante saber identificarlos además de conocer el efecto que puede ocasionar, 
los costos ocultos tienen mucha relación con la toma de decisiones de las empresas.  
Según López (2004) define a los costos ocultos como todas las deficiencias en la toma 
de decisiones administrativas y operativas. A consecuencia de ello muestra el efecto 




Franco (2004) menciona que son todas las deficiencias en la toma de decisiones 
administrativas y operativas, pero como su mismo nombre lo dice son difíciles de 
ubicarlos. 
Ordoñez (2010) menciona que los costos son como datos evidenciados por el sistema 
informático contable de la empresa, siendo que estos son visibles y cuenta con 03 
características las cuales son: Denominación, medida y sistema de control. 
Siguiendo con este autor, sino cumple con estas características será un costo oculto.  
Los Costos Ocultos presentan las siguientes clasificaciones: 
Savall (2008) clasifica a los costos ocultos en 02 categorías: 
1. Costos que son incluidos en las cuentas de carga, pero son repartidos en los 
distintos rubros contables y repercuten en la cuenta de resultados 
2. Costos que no están registrados en los ingresos o cuentas de productos; son 
considerados como perdidas de beneficios o pérdida de valor añadido, siendo 
que reviste una incidencia negativa. 
No se debe tener a los costos ocultos como pérdida o un déficit, sino como una fuente 
de algún recurso mal utilizado y que es aún aprovechable. 
Los Costos Ocultos por operación logística: 
Ubillus (2013) define a la logística como un proceso gerencial que incluye las 
operaciones que van desde los proveedores hasta los clientes. 
 Los costos ocultos del área de logística están dados por: obsolescencia, deterioro del 
inventario, retrasos en el despacho de la mercadería y devolución en ventas. 
Los Costos Ocultos también están presentes en el deterioro del inventario: 
Según Andrade y Calvas (2013) menciona que los inventarios es un bien de un 
negocio, así como pueden ser otros activos. 
Deterioro de Inventarios se refiere cuando sufren consecuencias los productos, cada 







Se habla de Embalaje -Retrasos en el despacho de la mercadería y devolución: 
se trata de embalaje siendo una herramienta de logística lo cual su función es 
acondicionar la mercadería para protegerla y conservarla durante los procesos restantes 
logísticos.  
Caso contrario dicha mercadería no fue despachada se obtendrá como consecuencias 
la pérdida de clientes, pérdidas económicas y de la devolución de la mercadería al no 
estar en buenas condiciones.  
Se habla de Costos Ocultos Laborales con la satisfacción que tiene cada trabajador y 
todo lo que tenga que ver sobre con labor que realiza. Los principales costos ocultos 
laborales son: rotación de personal, ausentismo laboral, desmotivación del personal y 
malas condiciones laborales.  
 
De igual forma se tratará acerca de las altas rotaciones de personal la cual generan 
costos ocultos: 
Chiavenato (2007) manifiesta que la rotación de personal se utiliza para definir la 
fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; este autor menciona en 
su libro sobre el índice de rotación de personal de forma anual. 
Según Flores (2008) menciona que la rotación de personal implica: costos primarios, 
secundarios y terciarios, lo cual los costos primarios de la rotación de personal son los 
que se relacionan directamente con la separación de cada empleado y su reemplazo 
por otro, incluyen: costo de reclutamiento y selección, costo de registro y 
documentación y costo de desvinculación. 
 
El Ausentismo Laboral es otro factor que implica los costos ocultos: 
Forero, Núñez y Patiño (2016) define que el ausentismo laboral constituye un grave 
problema organizativo para las empresas sin importar al sector económico 
perteneciente. 
Piero (2008) menciona en su investigación que el ausentismo laboral demuestra 3 
factores importantes: Empresarial/ Directivo y Económico: se refiere a la adaptación 
del trabajador dentro de la empresa. Psicológico: Se base de la motivación, satisfacción 
y actitudes hacia el puesto de trabajo. Sociológico: aquí se incluye a todos los factores 





Sistema Informático Contable coopera en la reducción de los costos ocultos: 
Montserrat (2007) define al sistema informático contable como la secuencia de un 
modelo básico y bien diseñado, se deben ejecutar tres pasos básicos. Utilizando 
relación con las actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y 
resumir, para ayudar en la toma de decisiones comerciales. 
Haka y Bether, y otros (2000) afirman que un sistema de información contable consta 
del personal, los procedimientos, los mecanismos y los registros utilizados, para una 
organización, primero para desarrollar la información contable y segundo 
para transmitir esta información a quienes toman decisiones. 
Quintero Y Aguilar (2013) en su artículo titulado “Administración y calidad de la 
información de los sistemas de información contable de las PYMES” el objetivo de la 
presente investigación fue determinar el grado de influencia que tienen la 
administración y la calidad de la información en los sistemas de información contable 
que usan las pequeñas y medianas empresas, lo que les ayuda para la toma de 
decisiones y hacer un mejor uso/utilidad por los usuarios. Proporciona muchos 
beneficios para los negocios, ya sea en una información rápida, confiable y un correcto 
control de sus inventarios. 
Un sistema Informático contable contribuye en gran proporción a las empresas, ya que 
proporciona un correcto control de información financiera y económica partiendo 
desde los inventarios para una buena toma decisiones.  
Se hablará sobre la Rentabilidad como segunda variable de nuestra investigación: 
Estrada (2014) menciona que la rentabilidad es la capacidad de obtener beneficios de 
toda acción comercial que realiza toda organización o una empresa, es decir muestra 
la eficiencia que se puede obtener utilizando todos los recursos disponibles en el 
mercado.  
Según Morillo (2001) menciona que la rentabilidad es la capacidad de una inversión 
dada para obtener un beneficio de su productividad.  
Según Crece Negocios (2011) define a la rentabilidad como la capacidad que mide la 





Según Ccaccya (2015) define la rentabilidad como la capacidad para generar las 
utilidades y dependerá de los activos. Desde el punto de vista se clasifican en: 
rentabilidad económica y financiera. 
Se hablará de una de las ramas de la Rentabilidad, siendo la Rentabilidad financiera es 
aquella que mide la posibilidad de capacidad que posee una organización o empresa 
de producir ingresos a partir de sus fondos. 
Según Sesto (2003) define a la rentabilidad financiera denominado como él (ROE), es 
una medida, que hace referencia a un tiempo definido, del rendimiento obtenido por el 
capital propio. 
Ccaccya (2015) Muestra la rentabilidad como aquel beneficio que es obtenido por los 
dueños de la empresa y es acreditada también como la rentabilidad financiera. Para los 
accionistas es el indicador más importante por el motivo que revela cómo será 
retribuido su aporte de capital.  
ROE= Utilidad Neta 
Patrimonio 
 
Se constatará la Rentabilidad Económica: 
       Según Vera (2016) indica que la rentabilidad económica o del activo que se denomina     
ROA consiste en el análisis de la rentabilidad del activo autónomo de cómo está 
invirtiendo el mismo. 
Sánchez (2002) señala que la rentabilidad económica o de la inversión es una medida, 
referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 
empresa con independencia de la financiación de ellos mismos. (p.5) 
Baena (2010) muestra la capacidad del activo en la generación de utilidades. Él que 
corresponde al valor total de los activos.  
 





Luego de haber investigado antecedentes importantes, teorías que sustenta esta 
investigación, la cual nuestra investigación está indagando los costos ocultos en su 
incidencia en la Rentabilidad es por ello por lo que presentamos el siguiente problema: 
¿Cuál es la incidencia de los costos ocultos en la Rentabilidad de la Empresa Anthony, 
Distrito de Magdalena de Cao - La Libertad, 2018? 
Justificación del estudio: Considerando los criterios de Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) la siguiente investigación se justifica por, conveniencia, es 
conveniente para informar y dar a conocer las causas y efectos que ocasiona al tener 
costos ocultos en los negocios y sobre todo el no saber detectarlos a tiempo, pudiendo 
ocasionar grandes pérdidas económicas. Así mismo, la relevancia social se refiere que 
en esta investigación está dirigida al público en general sobre todo a los estudiantes de 
las diferentes universidades, al dueño del negocio Anthony y a todos los empresarios, 
para que dé está manera tengan a su alcance información detallada y verídica acerca 
de lo que es, ocasiona y causa los costos ocultos y de esta manera los encargados 
puedan disminuir o eliminar los costos ocultos. Además, la implicancia practica es 
aquella investigación desde el punto de vista práctico se considera que al identificar 
los costos ocultos de la empresa Anthony se aplicará indicadores que nos demuestren 
que existen costos ocultos y que estos influyen significativamente en la empresa 
estudiada, por tal motivo el poder identificarlos será de gran beneficio y de suma 
importancia para las empresas. Para que así se reduzca los costos ocultos y por ende 
no genere pérdidas económicas. 
Así mismo el valor teórico en el presente trabajo de investigación se justifica debido a 
que servirá de mucha ayuda a las empresas, brindándoles información en que 
situaciones se dan los costos ocultos, de esta manera sabrán identificarlos a tiempo 
para que así estos costos no causen un efecto negativo en su rentabilidad.  Tal es el 
caso de la empresa Anthony una empresa en la cual no está teniendo en cuenta la gran 
relevancia que origina el no saber identificar los costos ocultos. De igual manera la 
utilidad metodológica en el presente proyecto busca lograr el cumplimiento de los 
objetivos de estudio, la investigación hará uso de su propia metodología determinando 
que los costos ocultos inciden significativamente en la rentabilidad de la empresa, por 






Se pretende alcanzar el siguiente objetivo general: 
 
Determinar la incidencia de los Costos ocultos en la Rentabilidad de la empresa 
Anthony, Distrito de Magdalena de Cao - La Libertad, 2018 
 
Siendo los objetivos específicos que servirán para alcanzar el objetivo general, estos 
son: Analizar los Costos ocultos de la Empresa Anthony, Distrito de Magdalena de 
Cao- La Libertad, 2018 de igual manera Analizar la rentabilidad de la empresa 
Anthony, Distrito de Magdalena de Cao - La Libertad, 2018 y por último proponer un 
modelo de alternativa para mejorar la rentabilidad con la reducción de los costos 
ocultos en la Empresa Anthony, Distrito de Magdalena de Cao - La Libertad, año 2020. 
En la presente investigación se constatará la siguiente hipótesis a investigación:  
Los Costos ocultos Inciden Directamente en la Rentabilidad de la Empresa Anthony, 



















2.1.Tipo y diseño de Investigación: 
 
La presente investigación es aplicada porque se utilizará conocimientos de teorías 
preexistentes para dar solución al problema de investigación, considerando las 
variables de estudio al problema de investigación, en las cuales las variables de estudio 
son los costos ocultos y la rentabilidad.  
De acuerdo con la técnica de contrastación es correlacional, en donde las dos variables 
se medirán, se analizarán e interpretarán para ello se podrá comprobar la existencia de 
alguna relación entre ellas aplicadas en la empresa de servicios comerciales Anthony. 
De acuerdo con el régimen de investigación está orientada, respaldada por los asesores 
de investigación y bajo el régimen de los estatutos de investigación de la Universidad 
Cesar Vallejo.  
Según Hernández (2010) manifiesta que los estudios correlaciónales tratan de 
responder a preguntas dentro de la investigación las cuales se asocian a las variables a 
través de un patrón para un determinado grupo o población, esta investigación tiene 
como fin la de conocer la relación o el grado de asociación entre las variables. Siendo 
su diagrama el siguiente: 
        
    
        
Dónde: 
M : Muestra de estudio  
O1 : Costos Ocultos 
O2 : Rentabilidad  
r : Coeficiente de correlación entre las dos variables de estudio. 
                                O1 
 
M   r 
                            
  O2 





El diseño de la investigación es no experimental, ya que no existió manipulación activa 
de una variable y solo se observan los fenómenos en su ambiente, para después 
analizarlo. 
2.2.Operacionalización de Variables 
 
Variable Costos Ocultos: son aquellos que no se pueden visualizar, por tanto, no se 
pueden medir, siendo gastos innecesarios que hacen las empresas sin darse cuenta de 
su existencia y de su efecto en su rentabilidad.  
Variable Rentabilidad: es la capacidad de obtener beneficios de todas las actividades 
comerciales de una organización o una empresa, es decir muestra la eficiencia que se 





Tabla 2.1                                                             Matriz de Operacionalización de la variable Costos Ocultos  
Variable de 
Investigación 
Definición Conceptual Definición 
operacional 



















Considera a los costos como datos evidenciados por el 
sistema informático contable de la empresa (inventario) 
siendo que estos son visibles y cuenta con 03 
características: Sistema de Control, Denominación, 
Medida, Eficiencia del Personal. En la cual sino cumple 



































mercadería con fallas 


















Número de veces de 
rotación de personal 






























La capacidad para generar 
las utilidades dependerá de 
los activos que dispone una 
empresa en la ejecución de 
sus operaciones los que 
fueron financiados por 
recursos propios o terceros. 
Desde el punto de vista se 
clasifican en: Rentabilidad 







Sera evaluado por 

















Nota: La tabla de operacionalización de la variable dependiente la Rentabilidad
ROA= Utilidad Neta 
Activo Total 





2.3.Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1. Población: Documentos de la empresa comercial Anthony. 
2.3.2. Muestra: Documentos de la empresa comercial Anthony, año 2018. 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En este proyecto de investigación se utilizó las siguientes técnicas con sus 
respectivos instrumentos para la recolección de datos: 




Guía de entrevista aplicado al gerente de la 
empresa Anthony ubicado en el Distrito de Magdalena 
de Cao, La Libertad con el objetivo de obtener 






Análisis documental la cual es una técnica de 
recopilación de información destinada a obtener la 
información mediante documentos, con este 
instrumento se analizará el sistema informático 
contable, con los montos establecidos de los productos, 
el importe de devoluciones de mercaderías con fallas, 
asimismo se analizará el sistema de control y medida a 
través del importe de productos vencidos, la eficiencia 
del personal, con el porcentaje de faltas de los 
trabajadores y el número de veces de cambio de 
personal, de igual manera a través de los ratios se 










2.4.2. Validación y confiabilidad del instrumento 
Los instrumentos que han sido utilizados en este proyecto de investigación para 
la recolección de los datos se validaron a criterio de especialistas en el tema de 
estudio, los cuales fueron: 
 Mg. Cabanillas Ñaño, Sara Isabel 
 Mg. Bocanegra Merino, Wilfredo Santiago 
 Mg. Mendoza Amaya, Elsa Melissa 
 
Quienes fueron los encargados de revisar los instrumentos a utilizar en el 
proyecto, para luego brindar sugerencias para mejorarlos y finalmente firmando 
cada instrumento para darle el grado de validez respectivo. 
2.5.Procedimiento  
 
La información recopilada será de la empresa investigada Anthony ubicada en el 
distrito de Magdalena de Cao, departamento de La Libertad. En nuestra 
investigación se aplicó dos técnicas la cual en primer lugar se realizará una 
entrevista, que estará dirigida al gerente de la empresa Anthony, la entrevista se 
realizará en la empresa según el horario de disponibilidad del gerente, 
posteriormente se utilizará la técnica documental, permitiéndonos recopilar la 
información mediante los documentos de la empresa. 
2.6.Métodos de Análisis de datos 
 
Después de obtener la información proporcionada por la empresa sobre las variables 
de estudio a tratar en la investigación se procede al procesamiento de la información 
a través del programa Excel con la finalidad de desarrollar un análisis de los 










En el presente trabajo se tuvo en cuenta los aspectos éticos y la veracidad de los 
resultados obtenidos, de esta manera se tomó en cuenta la fiabilidad de la 
información y se realizó la investigación de manera clara y precisa sin alterar los 
datos adquiridos de la empresa.  
Asimismo, la responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las normas y 
reglamentos del curso de proyecto de investigación, además el presente trabajo de 
investigación cumple con las normas APA reconociendo la contribución propia y 
de otros autores lo que hace confiable dicho trabajo, es por ello por lo que esta 





De acuerdo con los objetivos: 
Objetivo Especifico 1:  Analizar los costos ocultos de la empresa Anthony, Distrito de Magdalena de Cao - La Libertad, 2018 
Análisis de Costos Ocultos: 










Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Figura 3.1.  Devolución de Mercaderia de la Empresa Anthony, Distrito de Magdalena de Cao - La Libertad, 
2018
Figura 3.1, En el mes de diciembre fue devuelto un importe de S/. 267.00 en mercadería, mientras tanto en el mes de febrero con 




La Figura 3.1 demuestra que, los importes mínimos devueltos en mercadería se 
encuentran en el mes de diciembre de 267 soles respectivamente, lo cual se supone que 
en el mes de diciembre la empresa tuvo menos devoluciones de mercadería con fallas,  
mientras que, en el mes de febrero con un importe elevado de 734.50 soles, esto debido 
a que en el mes mencionado es aquel mes que más demanda tiene, por lo general son 
meses que no existe  mucho control de dicha mercadería por la cantidad de productos 
que se compran en esas fechas por lo tanto son meses donde la población se encuentra 
de vacaciones, de tal manera que aumenta el consumo de productos y el incremento 



















Figura 3.2. Importe de Productos vencidos de la Empresa Anthony, Distrito Magdalena de Cao - La Libertad 
,2018
Figura 3.2, En el mes de agosto fue devuelto un importe de S/. 1,005.20 en productos vencidos, mientras tanto en el mes de




La figura 3.2. muestra los importes de productos vencidos de mercadería, en la cual en 
el mes de agosto se obtuvo un importe de 1,005.20 soles lo cual es uno de los meses 
que cuenta con uno de los importe menores del año, es decir en ese mes se obtuvo uno 
de los menores índices de ventas, generando menos devoluciones de mercadería 
vencidos. Sin embargo en el mes de marzo la empresa Anthony obtuvo un importe de 
423.80 soles por tal motivo que se incrementaron las ventas generando un descontrol 
de la mercadería ,  debido a que en estos meses existen más ventas y por ende se recurre 
a sacar mercadería de su almacén. En donde se encuentran sus productos almacenados, 





















Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Figura 3.3. Porcentaje de Inasistencias de trabajadores de la Empresa Anthony, Distrito de Magdalena de Cao -
La Libertad, 2018
Figura 3.3, En el mes de noviembre el 4% de los trabajadores no asistieron a su centro de trabajo trabajo por lo tanto es el mes
con menor porcentaje de inasistencia, caso contrario que en el mes de enero, junio y octubre existió un porcentaje de 11% de




La Figura 3.3. muestra el porcentaje de inasistencias de trabajadores en la cual en el 
mes de noviembre de obtuvo un 4% de inasistencias , este dato se  obtuvo a través de 
los reportes de  asistencias de los trabajadores, se hiso un análisis de todo el año , 
mostrando como resultado final que en el mes de noviembre fue el mes con menos 
inasistencias con un  4%, se registraron 3 inasistencias dos del cajero B y  una del 
cargador B , caso contrario que en el mes de enero, junio y octubre se registró un 11% 
de inasistencias, en enero se obtuvo un total de 9 faltas, estas faltas están incluidas en 
todos los trabajadores de la empresa, se registró dos faltas del cajero A, una falta del 
almacenero, dos faltas del cargador A, una del cargador B, una falta del vendedor A, 
vendedor B y vendedor C. En el mes de junio de igual manera de obtuvieron un total 
de 9 faltas, estas están incluidas en una falta del cajero A, cajero B, además una falta 
del cargador A y del cargador B, una falta más del vendedor A y del vendedor C, dos 
faltas del vendedor D y una falta del personal de limpieza. 
En el mes de octubre también se obtuvieron 9 faltas, dos faltas son del cajero A, dos 
del cargador A, una del cargador B, dos faltas del vendedor A, una falta del vendedor 
C y una falta del personal de limpieza. 
De igual forma se analizó el costo que generan las inasistencias, obteniendo como 
resultado un importe notorio afectando a la empresa, aquel costo fue sacado a través 
de las horas perdidas por cada trabajador, de esta forma de obtuvo el costo de 
inasistencias de los cajeros con un resultado de S/. 5,935.48, costo de inasistencia de 
almacenero con un resultado de S/. 1,083.60, costo de los cargadores con un resultado 
de S/. 1,335.48, costo de los vendedores con un resultado de S/. 5,393.55 y el costo de 
inasistencia del personal de limpieza con un resultado de S/. 645.16, de esta forma 
obtenemos como resultado total de inasistencias de trabajadores un importe total de 










Febrero abrill Juilo Agosto Octubre Diciembre
Figura 3.4. Número de veces de rotación de personal de la Empresa Anthony, Distrito de Magdalena de Cao - La 
Libertad, 2018
Figura 3.4., En el mes de febrero existió 5 veces la rotación de personal, en los meses de abril, octubre y diciembre el número de veces de rotación de





La Figura 3.4. muestra el número de veces de rotación de personal, mostrando según 
el análisis que en los meses de febrero existió 5 veces rotaciones la cual fueron 
vendedores, en el mes de abril existió 4 veces rotaciones de personal fueron 
vendedores, en el mes de julio fueron 3 cargadores, en agosto 2 almaceneros, en 
octubre 4 personal de limpieza y en diciembre 4 vendedores, todos estos datos se 
encuentran en la tabla 3.22. describiendo los datos de cada mes, sin embargo; todas 
estas rotaciones de personal generan costos que a simple vista los encargados del 
negocio no los identifican obteniendo costos ocultos en el negocio afectando en la 
rentabilidad. Estas rotaciones de personal generan costos, según el análisis de la 
investigación el costo total de rotación de personal son S/. 11,660.00 soles afectando 
significativamente en la rentabilidad, estos incluyen en costos de reclutamiento al 
realizar las convocatorias del nuevo trabajo, de igual manera los costos de registro y 
documentación   y finalmente los costos de capacitación del personal, como en la 
Empresa comercial Anthony obtuvieron a lo largo del año 2018 veintidós (22) veces 

















Objetivo Especifico 2: Analizar la rentabilidad de la empresa Anthony, Distrito de 
Magdalena de Cao - La Libertad, 2018 
Análisis de los Estados Financieros: 
Tabla 3.1 













La Tabla 3.1. muestra el Estado de Resultados de la Empresa Comercial Anthony, 
reflejan como resultado una utilidad neta S/. 478,114.12. Se muestra un ingreso en el 
año 2018 de S/. 904,066.00 lo cual es un importe considerable que se obtuvo en el 
año, en ventas netas un importe de S/. 724,066.00, como utilidad Bruta se obtuvo 
como resultado un importe de S/. 610,066.00, en la utilidad antes de impuesto un 
resultado de S/. 583,066.00 y como impuesto en la renta que es el 18% refleja un 
resultado de S/. 104,951.88. 
 
 
EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre  
Nuevos Soles 
CONCEPTO 2018 % 
  Ventas  S/904,066.00 100.00% 
(-) Descuentos sobre ventas S/180,000.00 19.91% 
= Ventas Netas S/724,066.00 80.09% 
(+) Mano de obra S/114,000.00 12.61% 
(+) Materia prima S/0.00 0.00% 
= Costo de Ventas S/114,000.00 12.61% 
= Utilidad Bruta S/610,066.00 67.48% 
  Gastos administrativos S/17,000.00 1.88% 
(-) Gastos de venta S/10,000.00 1.11% 
= Total de gastos S/27,000.00 2.99% 
= Utilidad antes de Impuestos S/583,066.00 64.49% 
(-) Impuesto a la Renta S/104,951.88 11.61% 





Balance General de la empresa Anthony, Distrito de Magdalena de Cao - La 
Libertad, 2018 
EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
BALANCE GENERAL 
(Expresado en soles) 
  2018 %   2018 % 
Activo  Pasivo 
















       
96,500.00  
10% Cuentas por Pagar 
Comerciales 






       
55,700.00  
6% Total Pasivos 
Corrientes 
     52,000.00  6% 
Existencias        
400,000.00  




















Cuentas por Pagar 
Comerciales 







 Total pasivos No 
Corrientes 
     90,000.00  10% 
Total Pasivos    142,000.00  15% 
Patrimonio     















       
36,800.00  
4% Reserva Legales        
98,000.00  
11% 
Total Activos no 
Corriente 
   
167,200.00  
18% Total Patrimonio 
Neto 
   785,400.00  85% 
TOTAL 
ACTIVOS  
   
927,400.00  
100% TOTAL PASIVOS 
Y PATRIMONIO 






La Tabla 3.2. se puede apreciar en este análisis financiero que en la cuenta Efectivo 
y Equivalente de Efectivo se ve un porcentaje del 20% en el año 2018; es decir se 
nota que la empresa está rentable porque ha generado en el año investigado, 
suficiente dinero en efectivo para elevar dicha cuenta. En este análisis financiero se 
observa también un importe de 6 % en otras cuentas por cobrar neto mostrando 
claramente el dinero por ingresar a la empresa.  
A nivel de activo corriente se tiene un gran desarrollo ya que muestra un porcentaje 
de 82% del total del activo. En lo que respecta al activo no corriente se muestra un 
14%; mostrando también en la cuenta equipos en el año 2018, un porcentaje de 4%. 
La empresa en el año 2018 muestra un porcentaje de 15% en lo que respecta el pasivo 
total, dicho importe es ocasionado por moras y aumento del interés de los préstamos 
que la empresa tiene pendientes. Respecto al patrimonio, se ve reflejado un 85 %, en 
la cuenta de Resultados acumulados un 20% dando a entender que la empresa 
aumento su rentabilidad. 
 
- Indicadores Financieros 
 
Tabla 3.3. 
Rentabilidad Económica a través del rateo ROA 
ROA INCLUIDO LOS 4 COSTOS OCULTOS 
       
ROA= Utilidad Neta    
  Activo Total    
       
ROA=  S/               478,114.12   =  52% 
   S/               927,400.00     
          
Nota: Datos elaborados a través de los Estados Financieros de la Empresa Anthony. 
La Tabla 3.3. Significa que la utilidad neta con respecto al activo total correspondió 
un 52% en el año 2018 o lo que es igual que, cada Sol invertido en activo total genero 







Rentabilidad Financiera a través del rateo ROE 
ROE INCLUIDO LOS 4 COSTOS OCULTOS 
       
ROE = Utilidad Neta    
  Patrimonio Neto    
       
ROE =  S/. 478,114.12   =  61% 
   S/. 785,400.00     
          
Nota: Datos elaborados a través de los Estados Financieros de la Empresa 
Anthony. 
La Tabla 3.4. Los anteriores resultados significan que las utilidades netas 
correspondieron al 61% del patrimonio en el año 2018. Quiere esto decir que el dueño 
de la empresa obtuvo un rendimiento sobre su inversión de 61% en el año 2018. 
Objetivo General: Determinar la Incidencia de los Costos Ocultos en la Rentabilidad 
de la Empresa Anthony, Distrito de Magdalena de Cao - La Libertad, 2018 
Análisis de Rentabilidad por cada costo oculto: 






































EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre  
Nuevos Soles 
CONCEPTO 2018 % 
  Ventas  S/904,066.00 100.00% 
(-) Descuentos sobre ventas S/180,000.00 19.91% 
= Ventas Netas S/724,066.00 80.09% 
(+) Mano de obra S/114,000.00 12.61% 
(+) Materia prima S/0.00 0.00% 
= Costo de Ventas S/114,000.00 12.61% 
= Utilidad Bruta S/610,066.00 67.48% 
  Gastos administrativos S/17,000.00 1.88% 
(-) Gastos de venta S/10,000.00 1.11% 
= Total de gastos S/27,000.00 2.99% 
= Utilidad antes de Impuestos S/583,066.00 64.49% 
(-) Impuesto a la Renta S/104,951.88 11.61% 






Estado de Resultados sin el costo oculto por Devoluciones de Mercadería 
EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre  
Nuevos Soles 
CONCEPTO 2018 % 
  Ventas  S/898,904.10 100.00% 
(-) Descuentos sobre ventas S/180,000.00 20.02% 
= Ventas Netas S/718,904.10 79.98% 
(+) Mano de obra S/114,000.00 12.68% 
(+) Materia prima S/0.00 0.00% 
= Costo de Ventas S/114,000.00 12.68% 
= Utilidad Bruta S/604,904.10 67.29% 
  Gastos administrativos S/17,000.00 1.89% 
(-) Gastos de venta S/10,000.00 1.11% 
= Total de gastos S/27,000.00 3.00% 
= Utilidad antes de Impuestos S/577,904.10 64.29% 
(-) Impuesto a la Renta S/104,022.74 11.57% 
  Utilidad Neta S/473,881.36 52.72% 
Nota: Estados de Resultados de la Empresa Anthony con la identificación del costo oculto 
de Devoluciones de Mercadería. 
 
La Tabla 3.5. y 3.6. muestra el Estado de Resultados, la tabla 3.5. muestra un Estado 
de Resultado normal obteniendo como resultado un importe de Utilidad Neta de S/. 
478,114.12 en cambio en la tabla 3.6. muestra un Estado de Resultados con la 
identificación del costo oculto en este caso por Devoluciones de Mercadería 
reportando un resultado de Utilidad Neta de S/. 473,881.36, teniendo como diferencia 
de ambos Estado de Resultados un importe de S/. 4,232.76. Esta diferencia se debe a 
la identificación del costo oculto de Devoluciones de Mercadería, obteniendo un 
resultado a través de un análisis un costo oculto de Devoluciones de Mercadería de 
S/. 5,161.90 que se ve reflejada afectando en el estado de Resultados en sus ventas. 
Esto claramente muestra que el costo oculto en su mayoría de veces no es identificado 
y por ende afecta en la rentabilidad. 
 
Costo de Devolución 
de mercaderías 




 Indicadores Financieros del Estado de Resultados sin el costo oculto por 
Devoluciones de Mercadería 
 
Tabla 3.7. 
ROA sin el costo oculto por Devolución de Mercadería 
ROA  
       
ROA= Utilidad Neta    
  Activo Total    
       
ROA= S/. 473,881.36   =  51% 
  S/. 927,400.00     
          
Nota: Datos elaborados a través de los Estados Financieros de la Empresa 
Anthony sin el costo oculto de Devolución de Mercadería. 
 
Tabla 3.8.  
ROE sin el costo oculto por Devoluciones de Mercadería 
ROE  
       
ROE= Utilidad Neta    
  Patrimonio Neto    
       
ROE= S/.473,881.36   =  60% 
  S/. 785,400.00     
          
Nota: Datos elaborados a través de los Estados Financieros de la Empresa 
Anthony sin el costo oculto de Devolución de Mercadería. 
 
La Tabla 3.7. y 3.8. muestran los indicadores financieros que son los rateos del ROA 
y el ROE, en la tabla 3.7., nos muestra el ROA con la identificación del costo oculto 
por Devolución de Mercadería dando como resultado un 51% de utilidad neta del año 
2018, de igual forma en la tabla 3.8. Muestra el ROE con la identificación del costo 
oculto por Devoluciones de Mercadería mostrando como resultado un 60%, esto 









Estado de Resultados incluido el costo por Importe de Productos Vencidos 
EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre  
Nuevos Soles 
CONCEPTO 2018 % 
  Ventas  S/904,066.00 100.00% 
(-) Descuentos sobre ventas S/180,000.00 19.91% 
= Ventas Netas S/724,066.00 80.09% 
(+) Mano de obra S/114,000.00 12.61% 
(+) Materia prima S/0.00 0.00% 
= Costo de Ventas S/114,000.00 12.61% 
= Utilidad Bruta S/610,066.00 67.48% 
  Gastos administrativos S/17,000.00 1.88% 
(-) Gastos de venta S/10,000.00 1.11% 
= Total de gastos S/27,000.00 2.99% 
= Utilidad antes de Impuestos S/583,066.00 64.49% 
(-) Impuesto a la Renta S/104,951.88 11.61% 
  Utilidad Neta S/478,114.12 52.88% 













Estado de Resultados sin el costo oculto por Importe de Productos Vencidos 
EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre  
Nuevos Soles 
CONCEPTO 2018 % 
  Ventas  S/895,684.30 100.00% 
(-) Descuentos sobre ventas S/180,000.00 20.10% 
= Ventas Netas S/715,684.30 79.90% 
(+) Mano de obra S/114,000.00 12.73% 
(+) Materia prima S/0.00 0.00% 
= Costo de Ventas S/114,000.00 12.73% 
= Utilidad Bruta S/601,684.30 67.18% 
  Gastos administrativos S/17,000.00 1.90% 
(-) Gastos de venta S/10,000.00 1.12% 
= Total de gastos S/27,000.00 3.01% 
= Utilidad antes de Impuestos S/574,684.30 64.16% 
(-) Impuesto a la Renta S/103,443.17 11.55% 
  Utilidad Neta S/471,241.13 52.61% 
Nota: Estados de Resultados de la Empresa Anthony sin el costo por el importe de 
Productos Vencidos. 
La Tabla 3.9. y 3.10. muestra el Estado de Resultados, la tabla 3.9. muestra un Estado 
de Resultado normal obteniendo como resultado un importe de Utilidad Neta de S/. 
478,114.12 en cambio en la tabla 3.10. muestra un Estado de Resultados con la 
identificación del costo oculto por Productos Vencidos reportando un resultado de 
Utilidad Neta de S/. 471,241.13 teniendo como diferencia de ambos Estado de 
Resultados un importe de S/. 6,872.99. Esta diferencia se debe a la identificación del 
costo oculto de Productos Vencidos, obteniendo un resultado a través de un análisis 
un costo oculto de Productos Vencidos de S/. 8,381.70 que se ve reflejada afectando 










 Indicadores Financieros del Estado de Resultados sin el costo oculto por 
Importes de Productos Vencidos 
 
Tabla 3.11.  
ROA sin el costo oculto por importe de Productos Vencidos 
ROA  
       
ROA= Utilidad Neta    
  Activo Total    
       
ROA= S/. 471,241.13   =  51% 
  S/. 927,400.00     
          
Nota: Datos elaborados a través de los Estados Financieros de la Empresa 
Anthony sin el costo oculto de importes de Productos Vencidos 
 
Tabla 3.12. 
ROE sin el costo oculto por importe de Productos Vencidos 
ROE  
       
ROE= Utilidad Neta    
  Patrimonio Neto    
       
ROE= S/. 471,241.13   =  60% 
            S/.785,400.00     
          
Nota: Datos elaborados a través de los Estados Financieros de la Empresa 
Anthony sin el costo oculto de importes de Productos Vencidos 
 
La Tabla 3.11. y 3.12. muestran los indicadores financieros que son los rateos del ROA 
y el ROE, en la tabla 3.11., nos muestra el ROA con la identificación del costo oculto 
por Productos Vencidos dando como resultado un 51% de utilidad neta del año 2018, 
de igual forma en la tabla 3.12. muestra el ROE con la identificación del costo oculto 
por Devoluciones de Mercadería mostrando como resultado un 60%, esto significan 






- Costo por Importes de Rotación del Personal reflejado en los Estados Financieros 
 
Tabla 3.13.  
 
Estado de Resultados incluido el costo oculto por Rotación de Personal 
 
EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre  
Nuevos Soles 
CONCEPTO 2018 % 
  Ventas  S/904,066.00 100.00% 
(-) Descuentos sobre ventas S/180,000.00 19.91% 
= Ventas Netas S/724,066.00 80.09% 
(+) Mano de obra S/114,000.00 12.61% 
(+) Materia prima S/0.00 0.00% 
= Costo de Ventas S/114,000.00 12.61% 
= Utilidad Bruta S/610,066.00 67.48% 
  Gastos administrativos S/17,000.00 1.88% 
(-) Gastos de venta S/10,000.00 1.11% 
= Total de gastos S/27,000.00 2.99% 
= Utilidad antes de Impuestos S/583,066.00 64.49% 
(-) Impuesto a la Renta S/104,951.88 11.61% 
  Utilidad Neta S/478,114.12 52.88% 












Tabla 3.14.  
Estado de Resultados sin el costo oculto por Rotación de Personal 
 
EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre  
Nuevos Soles 
CONCEPTO 2018 % 
  Ventas  S/904,066.00 100.00% 
(-) Descuentos sobre ventas S/180,000.00 19.91% 
= Ventas Netas S/724,066.00 80.09% 
(+) Mano de obra S/102,340.00 11.32% 
(+) Materia prima S/0.00 0.00% 
= Costo de Ventas S/102,340.00 11.32% 
= Utilidad Bruta S/621,726.00 68.77% 
  Gastos administrativos S/17,000.00 1.88% 
(-) Gastos de venta S/10,000.00 1.11% 
= Total de gastos S/27,000.00 2.99% 
= Utilidad antes de Impuestos S/594,726.00 65.78% 
(-) Impuesto a la Renta S/107,050.68 11.84% 
  Utilidad Neta S/487,675.32 53.94% 
Nota: Estados de Resultados de la Empresa Anthony sin el costo por Rotación de 
Personal. 
 
La Tabla 3.13. y 3.14. muestra el Estado de Resultados, la tabla 3.13. muestra un 
Estado de Resultado normal obteniendo como resultado un importe de Utilidad Neta 
de S/. 478,114.12 en cambio en la tabla 3.14. muestra un Estado de Resultados con la 
identificación del costo oculto por Rotación de Personal reportando un resultado de 
Utilidad Neta de S/. 487,675.32 teniendo como diferencia de ambos Estado de 
Resultados un importe de S./ 9,561.20. Esta diferencia se debe a la identificación del 
costo oculto de Rotación de Personal, obteniendo un resultado a través de un análisis 
un costo oculto de Rotación de Personal de S/. 11,660.00 que se ve reflejada afectando 
en el estado de Resultados en Mano de Obra. 
 
 






 Indicadores Financieros del Estado de Resultados sin el costo oculto por 




ROA con la identificación del costo oculto por Rotación de Personal 
ROA  
       
ROA= Utilidad Neta    
  Activo Total    
       
ROA= S/.487,675.32   =  53% 
  S/.927,400.00     
          
Nota: Datos elaborados a través de los Estados Financieros de la Empresa 
Anthony sin el costo oculto de Rotación de Personal 
 
Tabla 3.16. 
ROE sin el oculto por Rotación de Personal 
ROE  
       
ROE= Utilidad Neta    
  Patrimonio Neto    
       
ROE=  S/.487,675.32   =  62% 
   S/. 785,400.00     
          
Nota: Datos elaborados a través de los Estados Financieros de la Empresa 
Anthony sin el costo oculto de Rotación de Personal 
 
La Tabla 3.15. y 3.16. muestran los indicadores financieros que son los rateos del ROA 
y el ROE, en la tabla 3.15., nos muestra el ROA con la identificación del costo oculto 
por Rotación de Personal dando como resultado un 53% de utilidad neta del año 2018, 
de igual forma en la tabla 3.16. Muestra el ROE con la identificación del costo oculto 
Rotación de Personal mostrando como resultado un 62%, esto significan que las 




- Costo por Inasistencias de Personal reflejado en los Estados Financieros 
 
Tabla 3.17.  
 
Estado de Resultados incluido el costo oculto por Inasistencia del Personal 
EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre  
Nuevos Soles 
CONCEPTO 2018 % 
  Ventas  S/904,066.00 100.00% 
(-) Descuentos sobre ventas S/180,000.00 19.91% 
= Ventas Netas S/724,066.00 80.09% 
(+) Mano de obra S/114,000.00 12.61% 
(+) Materia prima S/0.00 0.00% 
= Costo de Ventas S/114,000.00 12.61% 
= Utilidad Bruta S/610,066.00 67.48% 
  Gastos administrativos S/17,000.00 1.88% 
(-) Gastos de venta S/10,000.00 1.11% 
= Total de gastos S/27,000.00 2.99% 
= Utilidad antes de Impuestos S/583,066.00 64.49% 
(-) Impuesto a la Renta S/104,951.88 11.61% 
  Utilidad Neta S/478,114.12 52.88% 



























Nota: Estados de Resultados de la Empresa Anthony sin el costo por 
Inasistencia de Personal. 
La Tabla 3.17. y 3.18. muestra el Estado de Resultados, la tabla 3.17. muestra un 
Estado de Resultado normal obteniendo como resultado un importe de Utilidad Neta 
de S/. 478,114.12 en cambio en la tabla 3.18. muestra un Estado de Resultados con la 
identificación del costo oculto por Inasistencia de Personal reportando un resultado de 
Utilidad Neta de S/. 489,916.61 teniendo como diferencia de ambos Estado de 
Resultados un importe de S/. 11,802.49. Esta diferencia se debe a la identificación del 
costo oculto de Inasistencia de Personal, obteniendo un resultado a través de un análisis 
un costo oculto de Inasistencia de Personal de S/. 14,393.28 que se ve reflejada 





EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre  
Nuevos Soles 
CONCEPTO 2018 % 
  Ventas  S/904,066.00 100.00% 
(-) Descuentos sobre ventas S/180,000.00 19.91% 
= Ventas Netas S/724,066.00 80.09% 
(+) Mano de obra S/99,606.72 11.02% 
(+) Materia prima S/0.00 0.00% 
= Costo de Ventas S/99,606.72 11.02% 
= Utilidad Bruta S/624,459.28 69.07% 
  Gastos administrativos S/17,000.00 1.88% 
(-) Gastos de venta S/10,000.00 1.11% 
= Total de gastos S/27,000.00 2.99% 
= Utilidad antes de Impuestos S/597,459.28 66.09% 
(-) Impuesto a la Renta S/107,542.67 11.90% 
  Utilidad Neta S/489,916.61 54.19% 






 Indicadores Financieros del Estado de Resultados sin el costo oculto por 
Inasistencia del Personal 
 
Tabla 3.19.  







Nota: Datos elaborados a través de los Estados Financieros de la 
Empresa Anthony sin el costo oculto de Inasistencia de Personal. 
 
Tabla 3.20. 







Nota: Datos elaborados a través de los Estados Financieros de la 
Empresa Anthony sin el costo oculto de Inasistencia de Personal. 
La Tabla 3.19. y 3.20. muestran los indicadores financieros que son los rateos del ROA 
y el ROE, en la tabla 3.19., nos muestra el ROA con la identificación del costo oculto 
por Inasistencia de Personal dando como resultado un 53% de utilidad neta del año 
2018, de igual forma en la tabla 3.20. muestra el ROE con la identificación del costo 
oculto Inasistencia de Personal mostrando como resultado un 62%, esto significan que 
las utilidades netas correspondieron al 63% del patrimonio en el año 2018. 
ROA 
       
ROA= Utilidad Neta    
  Activo Total    
       
ROA=  S/. 489,916.61   =  53% 
   S/. 927,400.00     
          
ROE  
       
ROE= Utilidad Neta    
  Patrimonio Neto    
       
ROE=  S/.  489,916.61   =  62% 
   S/. 785,400.00     











Estado de Resultados incluido los cuatro Costos Ocultos 
EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre  
Nuevos Soles 
CONCEPTO 2018 % 
  Ventas  S/904,066.00 100.00% 
(-) Descuentos sobre ventas S/180,000.00 19.91% 
= Ventas Netas S/724,066.00 80.09% 
(+) Mano de obra S/114,000.00 12.61% 
(+) Materia prima S/0.00 0.00% 
= Costo de Ventas S/114,000.00 12.61% 
= Utilidad Bruta S/610,066.00 67.48% 
  Gastos administrativos S/17,000.00 1.88% 
(-) Gastos de venta S/10,000.00 1.11% 
= Total de gastos S/27,000.00 2.99% 
= Utilidad antes de Impuestos S/583,066.00 64.49% 
(-) Impuesto a la Renta S/104,951.88 11.61% 
  Utilidad Neta S/478,114.12 52.88% 
















Estado de Resultados sin los cuatro Costos Ocultos 
 
EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre  
Nuevos Soles 
CONCEPTO 2018 % 
  Ventas  S/890,522.40 100.00% 
(-) Descuentos sobre ventas S/180,000.00 20.21% 
= Ventas Netas S/710,522.40 79.79% 
(+) Mano de obra S/87,946.72 9.88% 
(+) Materia prima S/0.00 0.00% 
= Costo de Ventas S/87,946.72 9.88% 
= Utilidad Bruta S/622,575.68 69.91% 
  Gastos administrativos S/17,000.00 1.91% 
(-) Gastos de venta S/10,000.00 1.12% 
= Total de gastos S/27,000.00 3.03% 
= Utilidad antes de Impuestos S/595,575.68 66.88% 
(-) Impuesto a la Renta S/107,203.62 12.04% 
  Utilidad Neta S/488,372.06 54.84% 
Nota: Estados de Resultados de la Empresa Anthony sin los cuatro Costos Ocultos 
 
La Tabla 3.21. y 3.22 muestra el Estado de Resultados de la Empresa Comercial 
ANTHONY, la tabla 3.21. muestra un estado de resultado normal, sin embargo, en la 
tabla 3.22. se visualiza un Estado de Resultados con la identificación de los cuatro 
costos ocultos de investigación, estos costos son el costo por Devoluciones de 
Mercadería, Costo por Productos Vencidos, Costo por Rotación de Personal y costo 
por Inasistencia de Trabajadores, todos estos costos ocultos tienen un total de S/. 
39,596.88 afectando notoriamente en la Rentabilidad, obteniendo una diferencia de S/. 
10,257.99. De esta forma la empresa está perdiendo dinero por costos que no son 
identificados a simple vista por lo general estos costos afectan en la rentabilidad 






 Indicadores Financieros incluyendo los cuatro costos ocultos en los Estados 
Financieros 
 
Tabla 3.23.  
ROA con los cuatro Costos Ocultos 
ROA  
       
ROA= Utilidad Neta    
  Activo Total    
       
ROA=  S/. 478,,114.12   =  52% 
   S/. 927,400.00     
          
Nota: Datos elaborados a través de los Estados Financieros. 
 
Tabla 3.24. 






Nota: Datos elaborados a través de los Estados Financieros. 
 
La Tabla 3.23. y 3.24. muestran los indicadores financieros que son los rateos del ROA 
en la tabla 3.24., nos muestra el ROA sin los cuatro costos ocultos que son 
Devoluciones de Mercadería, Costo por Productos Vencidos, Costo por Rotación de 
Personal y costo por Inasistencia de Trabajadores, dando como resultado en el ROA 
un 53% de utilidad neta del año 2018. Teniendo como diferencia de 1% con un ROA 
normal que tiene como resultado de 52% que se muestra en la tabla 3.23. 
 
ROA  
       
ROA= Utilidad Neta    
  Activo Total    
       
ROA=  S/. 488,372.06   =  53% 
   S/. 927,400.00     





ROE incluido los cuatro Costos Ocultos 
ROE  
       
ROAE= Utilidad Neta    
  Patrimonio Neto    
       
ROE=  S/. 478,114.12   =  61% 
   S/. 785,400.00     
          
Nota: Datos elaborados a través de los Estados Financieros. 
 
Tabla 3.26.  
ROE sin los cuatro Costos Ocultos 
ROE  
       
ROE= Utilidad Neta    
  Patrimonio Neto    
       
ROE=  S/. 488,372.06   =  62% 
   S/. 785,400.00     
          
Nota: Datos elaborados a través de los Estados Financieros. 
 
La Tabla 3.25. y 3.26. muestran los indicadores financieros que son los rateos el ROE, 
en la tabla 3.26., nos muestra el ROE sin los cuatro costos ocultos que son 
Devoluciones de Mercadería, Costo por Productos Vencidos, Costo por Rotación de 
Personal y costo por Inasistencia de Trabajadores, dando como resultado en el ROE 
un 62%, esto significan que las utilidades netas correspondieron al 62% del patrimonio 
en el año 2018. Teniendo como diferencia de 1% con un ROE normal que tiene como 







 Contrastación de Hipótesis: 
 
La hipótesis menciona: Los Costos ocultos Inciden Directamente en la Rentabilidad 
de la Empresa Anthony, Distrito de Magdalena de Cao – La Libertad, 2018 
La comprobación de la hipótesis se realizó mediante la utilización de cuatro 
indicadores, en este caso: importe por devoluciones de mercadería con fallas, importe 
de productos vencidos, costo de las inasistencias de los trabajadores, costo de veces de 
rotación de personal; de los resultados encontrados se muestra que, si existe una 
incidencia directa de los Costos ocultos en la Rentabilidad de la Empresa Anthony, 





































4.1. De acuerdo con el objetivo específico 1 donde se indica: Analizar los Costos ocultos 
de la Empresa Anthony, se ha identificado que dichos costos ocultos se encuentran 
presentes en las devoluciones de mercaderías, en los productos vencidos, en la rotación 
de personal y en las inasistencias de los trabajadores. Esto es ratificado por la 
investigación de Andrade y Calvas (2013) donde indica que efectivamente los costos 
ocultos se encuentran en toda la empresa, haciendo mención de los costos ocultos por 
devolución de mercadería, costos por productos vencidos, costos en la rotación de 
personal y en las inasistencias de los trabajadores. Por ende, la suma de estos 4 costos 
ocultos de la empresa, debidamente identificados y analizados genera un importe de 
S./ 39,596,88.  
 
4.2. De acuerdo con el objetivo específico 2 donde indica: Analizar la Rentabilidad de la 
Empresa Anthony, se utilizaron dos ratios: el de Rentabilidad Financiera (ROE) y el 
de Rentabilidad Económica (ROA), en la cual permite ver la incidencia que genera los 
costos ocultos en la rentabilidad de la empresa. Esto es confirmado por la investigación 
de Ccaccya (2015) donde indica que en efecto para medir la rentabilidad de una 
empresa se presenta de esta manera, además de ser la capacidad para generar las 
utilidades dependerá de los activos que dispone una empresa en la ejecución de sus 
operaciones los que fueron financiados por recursos propios, clasificándose en 
rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Por ende, se ha obtenido la 
rentabilidad tomando como base los estados financieros de la empresa, elaborando un 
ROA incluido los 4 costos ocultos con un porcentaje del 52% y un ROE del 61%. De 
tal manera se analizó la rentabilidad sin los 4 costos ocultos arrojando un ROA del 









4.3. De acuerdo con el objetivo general se ha determinado que los Costos ocultos sí Inciden 
de forma directa en la Rentabilidad de la Empresa Anthony, Distrito de Magdalena de 
Cao - La Libertad, 2018. Esto es revalidado por el estudio de Pacheco (2011) quien en 
su artículo científico confirma que no basta con una segmentación cuantitativa para 
una adecuada gestión de los costos, sino que es vital profundizar en los factores ocultos 
que los convierten en obesos en lugar de esbeltos, de tal forma que sean eficientes y 
eficaces, e incrementen la rentabilidad y aumenten el flujo de efectivo en el sentido 
positivo al evitar salidas de masa monetaria innecesarias, demostrando así la 
importancia que tiene la incendia de los costos ocultos en la rentabilidad de la empresa. 
Por ende, para poder determinar la incidencia se realizó el análisis de los costos ocultos 
de la empresa, así como también de la rentabilidad. El análisis de ambas variables 
arrojó el resultado que los costos ocultos si inciden en la rentabilidad de la empresa 
Anthony. 
 
4.4. De acuerdo con la contrastación de hipótesis los Costos ocultos Inciden directamente 
en la Rentabilidad de la Empresa Anthony, esto es afirmado por el estudio de Pacheco 
(2011) quien en su artículo científico corrobora la importancia que tiene la incendia de 
los costos ocultos en la rentabilidad de las empresas. Para poder demostrar la 
incidencia, se medió mediante los rateos tomando como base los estados de resultados 
del año 2018. Obteniendo como respuesta la incidencia directa de los costos ocultos 
















5.1.  Según el objetivo específico 1 se concluye que los Costos ocultos de la empresa 
Anthony por el año 2018 es de S./ 39,596,88 en la cual se realizó un análisis de los 
costos ocultos de la empresa, identificándolos en las devoluciones de mercaderías, en 
los productos vencidos, en la rotación de personal y en la inasistencia de los 
trabajadores la suma de estos cuatro costos es de S/ 39,596.88 en la cual se genera más 
costos en la inasistencia de los trabajadores con un importe de S/ 14,393.28 y en la 
rotación de personal con un importe de S./ 11,660.00 en conclusión queda demostrado 
que en la empresa existen costos ocultos con un importe considerable, en la cual se 
genera más costos en las inasistencias y en la rotación de los trabajadores.  
 
5.2.  Según el objetivo específico 2 se concluye que la Rentabilidad de la empresa Anthony 
por el año 2018 se midió a través del rateo financiero (ROA) y el rateo económico 
(ROE) en cada uno de ellos se ejecutó con costos ocultos y sin costos ocultos. 
Tomando como base los estados financieros de la empresa en la cual las ventas por el 
año 2018 fueron de un importe de S./ 904,066.00 y una utilidad neta de S./ 478,114.12. 
Por consiguiente, se procedió al desarrollo de dichos rateos, arrojando un ROA de 52% 
y un ROE de 61% incluidos los 4 costos ocultos y de igual manera un ROA de 53 % 
y un ROE del 62% sin los cuatro costos ocultos. Finalmente, de acuerdo con lo 
analizado se llega a la conclusión que al identificar estos costos ocultos puede evitar 
pérdidas económicas y por ende ser aprovechadas en el mismo negocio. 
 
 
5.3.  Según el objetivo general, la incidencia de los Costos ocultos en la Rentabilidad de la 
empresa Anthony, si inciden. Finalmente se concluye que los cosos ocultos se 
encuentran en cualquier tipo de empresa, en la cual son difíciles de identificar o 
detectar, en esta investigación para poder identificarlos y analizarlos se aplicó rateos 










5.4.  Según la contrastación de hipótesis se concluye que los Costos ocultos si Inciden 
directamente en la Rentabilidad de la Empresa Anthony, para poder llegar a este 
resultado se realizó un análisis de los costos ocultos identificando cuatro costos ocultos 
en la empresa por el año 2018, la suma de estos cuatro costos es de S./ 39,596.88 por 
consiguiente se procedió al análisis de la rentabilidad de la empresa utilizando como 
base los estados financieros. En primera instancia se utilizó el estado de resultados por 
el año 2018 incluidos los cuatro costos ocultos, teniendo como utilidad neta un importe 
de S./478.114.12 luego de ello se realizó un estado de resultados ya sin los cuatro 
costos ocultos en la cual se obtuvo un importe de S./ 488,372.06. Luego de ello se 
procedió a realizar una comparación de ambos estados de resultados, observando una 
clara variación de dinero o en otras palabras de ganancias. En este caso el identificar 
o eliminar los cuatro costos ocultos que se genera en la empresa se obtendría un 
aumento en la utilidad neta que sería de S./ 10,257.94 esto se vería reflejado en los 
estados financieros del negocio. Y por último se procedió a aplicar los rateos ROA y 
ROE con costos ocultos y sin costos ocultos para poder así identificar la variación que 
se da en porcentajes; ya sea financiera como económica. Se obtuvo un ROA de 52% y 
un ROE de 61% incluidos los cuatro costos ocultos, y de igual manera un ROA de 
53% y un ROE de 62% sin los cuatro costos ocultos. Obteniendo una diferencia de un 
ROA de 1% y un ROE de 1% observando la diferencia que existe en ambos rateos de 

















6.1.  Para el objetivo específico 1 se sugiere al gerente de la Empresa Anthony considerar 
los costos ocultos identificados en el presente trabajo de investigación, ya que estos 
costos ocultos pueden ser mejorados con una adecuada estructura de costos en donde 
estos costos puedan ser controlados o eliminados, así como también es recomendable 
para el área de Recursos Humanos tener un adecuado control de asistencias de sus 
trabajadores, ya que es uno de los factores que más generan costos ocultos, de igual 
manera es recomendable para dicha área implementar un programa de bienestar en 
donde se podrá conocer a los trabajadores, motivar, capacitar y de esta manera 
reconocer sus logros, es así que se podrá evaluar aquellos factores que los afecta y los 
lleva a renunciar a su trabajado trayendo consigo una alta rotación de personal 
generando costos que a simple vista no afectaría a la empresa pero según el análisis 
del trabajo se genera un importe considerable en costos ocultos. Por ende, también es 
recomendable para los encargados de llevar el inventario de mercadería tener un 
adecuado control, para que de esta forma se pueda evitar devoluciones por mercadería 
fallada o mercadería vencida, dicho control les evitara pérdidas económicas las cuales 
no se verían reflejados en los estados financieros afectando a la rentabilidad generada 
por la Empresa Anthony. 
 
6.2.  Para el objetivo específico 2 se recomienda al Contador de la Empresa establecer un 
buen manejo de control de Gastos, en estos gastos están incluidos en devoluciones de 
mercadería, productos vencidos, rotación de personal y las inasistencias de los 
trabajadores. De esta forma con la identificación de los costos ocultos se podrá evitar 










6.3.  Para el objetivo general se recomienda al Gerente de la Empresa Anthony 
implementar un debido control del inventario de su mercadería a la ves tener un control 
con las asistencias de sus trabajadores ya que algunos de ellos faltan a su deber 
trayendo como consecuencia alta rotación de personal, de esa manera el debido control 
y con la identificación de los costos ocultos la empresa no tendrá un monto elevado de 
costos y por lo tanto los costos ocultos no incidieran en la rentabilidad de la empresa. 
Es por esa razón que tener un adecuado control dentro de una empresa es fundamental 
ya que no se generan costos ocultos que afecten relativamente a la rentabilidad. 
 
6.4.  Según los resultados del contraste de hipótesis, se recomienda al Contador elaborar 
una estructura de costos con el objetivo de poder controlar, reducir o eliminar todo 
aquel costo reconocido como ocultos, de esta manera la empresa no tendrá un monto 
elevado de costos ocultos como lo demuestra la investigación, caso contrario estos 
costos serán controlados o serán reinvertidos en nuevos proyectos, planes que son 
previstos por la empresa, es por esa razón se obtendrá una rentabilidad eficiente la cual 























7.1. Datos Informativos: 
 
- Título: 
“Diseño de una estructura de Costos para la empresa Anthony, Distrito de Magdalena 




Dueños de la empresa 
- Ubicación: 
Distrito de Magdalena de Cao - La Libertad 
- Tiempo estimado para la ejecución: 
Año 2020 
- Investigadoras: 
Avila Cotrina, Jhajaira Julissa  




- Objetivo General 
 
 Diseñar una estructura de costos que facilite el control de los costos ocultos para 
obtener una rentabilidad eficiente para la empresa Anthony, Distrito de Magdalena 







- Objetivos Específicos 
 
 Identificar el sistema de costos que más se adapte a la naturaleza del negocio. 
 





Esta propuesta se centra en diseñar una estructura de costos con la finalidad de 
controlar, reducir o eliminar los costos ocultos que están presentes en el negocio, se 
pretende diseñar esta estructura de costos para que todo costo de la empresa esté 
controlado, es por ello por lo que se recomienda que toda empresa cuente con una 
estructura de costos lo cual se adapta a las realidades cambiantes del mercado, aquellos 
costos están divididos entre costos fijos y variables. De tal forma se obtendrá una 
rentabilidad eficiente y beneficiosa para la empresa de tal forma que permita establecer 




Esta propuesta es planteada con el objetivo de contribuir a la empresa Anthony una 
solución óptima en obtener una rentabilidad que sea eficiente, es por ello que se parte 
en una estructura de costos la cual ayudara a controlar los costos, y que mejor que 
controlar los costos que son reconocidos como costos ocultos, de igual permitirá a 




La presente propuesta presenta estudios previos acerca de diseñar una estructura de 
Costos. Según Jiménez (2016) en su investigación titulada, Diseño e Implementación 
de una estructura de Costos para la empresa Colaciones él manjar, tuvo como objetivo 
diseñar un sistema de costos, en donde con su investigación busco mejorar un 




De esta forma como primer paso en su investigación se realizó un diagnostico con la 
finalidad de conocer los procesos de la empresa y de igual manera la metodología de 
costeo que la empresa emplea, como segundo paso se realizó un análisis de los 
sistemas de costos que se podrían implementar en la empresa, una vez definida el 
sistema de costos a emplear se procedió a diseñar  mediante la definición de los 
objetivos de costo, luego se procedió a diseñar una herramienta ofimática para el 
manejo de la información relacionada al sistema de costeo , finalmente se realizó una 
prueba piloto del sistema diseñado.  
 
Este proyecto fue de gran importancia ya que contribuyo en los objetivos de 
mejoramiento de los procesos de la empresa y su crecimiento en el mercado, aportando 
al Gerente una herramienta que contribuye en la toma de decisiones que seas 
beneficiosas para el negocio. 
De igual manera García y Martínez (2018) en su investigación titulada, Diseño de un 
modelo de Costos de Producción para microempresas de Arepas Kepas, tuvo como 
objetivo establecer objetivos que permitan un futuro proactivo de la empresa y estos 
proyectarlos previamente. Inicialmente se elaboró una estructura a través de consultas 
las cuales determinaron los beneficios que brinda cada una y las desventajas que 
presenta cada una de ellas. Este enfoque lo elaboraron a través de observar, analizar y 
rediseñar una estructura de costos existentes, de tal forma que se cumpliría con las 
necesidades de la entidad. Posteriormente realizaron consultas bibliográficas que se 
observó la problemática la cual fue cuestión de ampliar el panorama del tema. A través 
de un investigación se analizaron dos categorías las cuales fueron, estructura de costos 
para la fabricación de productos , se basa en la estructura de costos para la manufactura 
de productos, en estos costos incluyen los costos directos, costos indirectos, los gastos 
y la administración de los inventarios y la estructura de costos para prestación de 
servicios, en la estructura de costos para determinar la venta de un servicios, dejando 
en segundo plano los costos en los cuales incurre. Su principal objetivo fue desarrollar 
la estructura de costos de servicios, la cual tiene que ser eficiente, que genere recursos 









La empresa Anthony no cuenta con una estructura adecuada de costos, el cual aquella 
deficiencia le genera a la empresa costos ocultos, estos costos ocultos son aquellos que 
están presentes en el día a día en la empresa. Que no son identificados a simple vista 
si no son identificados a través de un análisis, es por ello por lo que se plantea una 
estructura de costos. Con la finalidad de darle una facilidad al área de Contabilidad y 
ser de gran ayuda a la empresa ya que, a través de la elaboración de una estructura de 
costos, los costos ocultos serán: controlados, reducidos o completamente ser 
eliminado.  
Estos serán identificados a tiempo para que no traiga un efecto negativo en su 
rentabilidad, sería beneficioso para le empresa, es decir que gracias a esta estructura 
de costos la empresa ya no obtendrá un elevado monto de costos ocultos y esto no le 
traería consecuencias en su rentabilidad. 
De igual manera esta propuesta de estructura de costos en la empresa Anthony busca 
obtener una rentabilidad que sea beneficiosa para ella misma. 
 
7.7. Programa de Actividades: 
 
La propuesta estará aplicada a la empresa Anthony que se encuentra ubicada en el 
distrito de Magdalena de Cao, departamento de La Libertad, esta será propuesta al área 
de Contabilidad de dicha empresa, en donde se tendrá como primer paso una entrevista 
con los encargados del área posteriormente la propuesta será expuesta, explicando los 
beneficios que traerá en aplicarlo. Está expuesta a los encargados del área dependiendo 
la disponibilidad de sus tiempos y será expuesta en la empresa. Se emplearán 
materiales, materiales de oficina, un Excel avanzado y formatos de la estructura de 














                                     Recursos Humanos 
Estimación de recursos humanos 
Recursos humanos   Cantidad 
          Investigadores                         2 
 
 
7.8.2. Materiales y Equipos 
 
ESTIMACIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
Materiales  Cantidad Monto 







Escritorio 1 unidades S/ 220.00 
Computadora 1 unidades S/ 1,550.00 
 












7.9. Calendario de Actividades 
Tabla 7.1.  






















la Propuesta              
2 
Prueba Piloto 
de la Propuesta             
3 
Presentación 
de la propuesta             
4 
Capacitación 
al Personal       
4 
Estudio de 
costos de la 
Empresa             
5 
Aplicación de 
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Anexo N° 01: Guía de entrevista 
Nombre del Entrevistado: ………………………………………………………………. 
Cargo:  ….……………………………………………………………………………… 
Nombre del Entrevistador:………………………………………………………. 
Fecha de la Entrevista:             /            / 
INSTRUCCIONES: El presente instrumento tiene como objetivo evaluar la incidencia 
de los costos ocultos en la rentabilidad de la empresa Anthony, distrito de Magdalena 
de Cao, 2018. Para su respectivo análisis y presentación de la propuesta. 
Preguntas: 
 
1. ¿Su negocio cuenta con un inventario de mercadería? 
 
 
2. ¿Su negocio maneja un control de los precios de venta y compra establecidos? 
 
  








5. ¿Realiza usted una rotación de mercadería en su almacén?  
 












7. ¿Conoce usted el nivel de porcentaje de inasistencias de sus trabajadores? 
 
 
8. ¿Su personal tiene un horario establecido ya sea de entrada y salida? 
 
 























































RELACION ENTRE LA 





















































1. ¿Su negocio cuenta con un 
inventario de mercadería? 
                   
2. ¿Su negocio maneja un 
control de los precios 
establecidos?     
   








3. ¿Su negocio cuenta con un 
sistema informático contable 
para llevar el control de la 
mercadería?     
   
            
4. ¿Lleva usted un control de 
los importes devueltos por 
mercaderías con fallas?     
   
            
ÍTEMS 
RELACIÓN ENTRE EL 
ÍTEMS Y LA OPCIÓN DE 
LAS 
RESPONSABILIDADES 
Anexo N° 02: Matriz de validación  
TÍTULO DE LA TESIS: COSTOS OCULTOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA ANTHONY, 
DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO – LA LIBERTAD, 2018 




























































5. ¿Realiza usted una 
rotación de mercadería en 
su almacén? 
                  
6. ¿Maneja usted un 
sistema de control de los 
importes de productos 
vencidos? 




















7. ¿Conoce usted el nivel 
de porcentaje de 
inasistencias de sus 
trabajadores? 
                  
8. ¿Su personal tiene un 
horario establecido ya sea 
de entrada y salida? 





9. ¿Su negocio cuenta con 
trabajadores 
permanentes? 
                  
10. ¿Conoce usted el 
número de veces de 
rotación de su personal? 














































































NOMBRE DE LA EMPRESA: ANTHONY 
AÑO 2018 
Ventas  S/.     904,066.00  Porcentaje 
Costo por Devoluciones de 
mercadería 
 S/.        5,161.90  13% 
Costo por Productos vencidos  S/.        8,381.70  21% 
Costo por Rotación de personal  S/.      11,660.00  29% 
Costo de inasistencia de 
Trabajadores 
 S/.      14,393.28  36% 





Anexo N° 06: Guía de análisis de documentos 
 
 
DATOS DE LA APLICACIÓN. 
TÍTULO DE LA TESIS: Costos ocultos y su Incidencia en la Rentabilidad de la 
Empresa Anthony, Distrito de Magdalena de Cao - La Libertad, 2018 





Ventas del año 2018 
MESES 2018 % 
Enero  S/90,000.00 9.96 
Febrero S/80,200.00 8.87 
Marzo S/66,350.00 7.34 
Abril  S/58,000.00 6.42 
Mayo  S/62,120.00 6.87 
Junio S/57,000.00 6.30 
Julio S/85,260.00 9.43 
Agosto S/64,270.00 7.11 
Septiembre S/73,966.00 8.18 
Octubre S/81,440.00 9.01 
Noviembre S/85,340.00 9.44 
Diciembre S/100,120.00 11.07 
TOTAL VENTAS S/904,066.00 100.00 
Nota: Datos recogidos mediante reportes de las devoluciones de mercadería 
con fallas en el año 2018. 
Tabla 3.28. 
Devoluciones de mercadería con fallas en el año 2018 
 EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 




1223 S/5,161.90 100% 
Nota: Datos recogidos mediante reportes de las devoluciones de mercadería con 
fallas en el año 2018. 
 
EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
VENTAS DEL AÑO 2018 
MESES CANTIDAD 
2018 
Enero  118 S/508.90 10% 
Febrero 170 S/734.50 14% 
Marzo 31 S/573.00 11% 
Abril  71 S/453.00 9% 
Mayo  67 S/460.00 9% 
Junio 53 S/401.50 8% 
Julio 58 S/351.50 7% 
Agosto 176 S/368.50 7% 
Septiembre 196 S/366.00 7% 
Octubre 80 S/396.00 8% 
Noviembre 103 S/282.00 5% 













Enero  591 S/633.50 8% 
Febrero 300 S/600.40 7% 
Marzo 160 S/423.80 5% 
Abril  100 S/493.80 6% 
Mayo  80 S/622.40 7% 
Junio 65 S/458.20 5% 
Julio 120 S/921.00 11% 
Agosto 50 S/1,005.20 12% 
Septiembre 40 S/732.20 9% 
Octubre 52 S/811.20 10% 
Noviembre 200 S/919.80 11% 
Diciembre 280 S/760.20 9% 
TOTAL DE PRODUCTOS 
VENCIDOS 
2038 S/8,381.70 100% 
Nota: Datos recogidos mediante reportes de productos vencidos en el año 2018. 
Tabla 3.30. 










Nota: Datos recogidos mediante las fichas de asistencias de cada uno de los 
trabajadores durante el año 2018.  
EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
PORCENTAJE DE INASISTENCIAS 
MESES TRABAJADORES  INASISTENCIAS Porcentaje 
Enero  10 9 11% 
Febrero 10 5 6% 
Marzo 10 7 9% 
Abril  10 8 10% 
Mayo  10 6 8% 
Junio 10 9 11% 
Julio 10 5 6% 
Agosto 10 7 9% 
Septiembre 10 6 8% 
Octubre 10 9 11% 
Noviembre 10 3 4% 





EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 





















Costo de Inasistencias del personal de la Empresa Anthony 
 
Costo de Inasistencia de los Cajero  
Horas perdidas durante el 
año 2018 
184 
S/5,935.48 Monto por día cobrado por 
un Cajero S/32.26 
Obtenemos como resultado los costos de inasistencia de los 
cajeros que equivale en promedio a S./ 5,935.48 






HORAS PERDIDAS DEL AÑO 2018 
Trabajadores Faltas por Horas 
Cajero A 112 
Cajero B 72 
Almacenero 42 
Cargador A 48 
Cargador B 44 
Vendedor A 48 
Vendedor B 40 
Vendedor C 56 













Nota: Datos elaborados por las autoras. 
 
Tabla 3.34. 
Costo de Inasistencia de los Cargadores 
Costo de Inasistencia de los Cargadores 
Horas perdidas durante el  
año 2018 
92 
S/.                          
1,335.48 Monto por día cobrado por 
un Cajero 
S/.14.52 
Obtenemos como resultado los costos de inasistencia de los cargadores, 
que equivale en promedio a S./ 1,335.48 
Nota: Datos elaborados por las autoras. 
 
Tabla 3.35. 
Costo de Inasistencias de los Vendedores 
Costo de Inasistencia de los Vendedores 
Horas perdidas durante el año 
2018 
176 
S/.   5,393.55 Monto por día cobrado por un 
Cajero 30.65 
Obtenemos como resultado los costos de inasistencia de los vendedores, 
que equivale en promedio a S./ 5,393.55 
Nota: Datos elaborados por las autoras. 
Costo de Inasistencia del Almacenero 
Horas perdidas 
durante el año 
2018 
42 
S/.              1,083.60 
Monto por día 
cobrado por un 
Cajero 
S/.                 25.80 
Obtenemos como resultado los costos de inasistencia del 





Costo de Inasistencias de Limpieza 
Costo de Inasistencia de limpieza 
Horas perdidas durante el año 
2018 40 
S/.                 645.16 Monto por día cobrado por un 
Cajero 16.13 
Obtenemos como resultado los costos de inasistencia del personal de 
limpieza, que equivale en promedio a S./ 645.16 
Nota: Datos elaborados por las autoras. 
 
Tabla 3.37. 
Número de veces de rotación de personal 













EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
NÚMERO DE VECES DE ROTACIÓN DEL PERSONAL 2018 
MESES ÁREA CANTIDAD 
Febrero VENDEDORES 5 
Abril VENDEDORES 4 
Julio CARGADORES 3 
Agosto ALMACENERO 2 
Octubre  LIMPIEZA 4 
Diciembre VENDEDORES 4 





Índice de Rotación de Personal 
 
personal                    
I 
Separaciones 
de Personal                    











        
          
  1+S X    100     
IRP =  2     
  PE     
          
          
  5+7 X    100     
IRP =  2 = 60% 
  10     
          
Nota: Esta figura muestra que la empresa puede contar con el 60% de su personal, es 
necesario plantearse un excedente de 60% de personas para compensar los ingresos 














ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL 
          


















durante el año 
2018 (22*120) 
S/2,640.00 23% 
Costo de capacitación 35 personal 
nuevo en la 
empresa durante 




TOTAL DE COSTOS  S/11,660.00 100% 















Datos Cualitativos Datos Cuantitativos Resultados 
Financieros 
Retraso en el Flujo 
normal de 
actividades. 
Índice de rotación de personal 
60% 
S/11,660.00 
EMPRESA COMERCIAL ANTHONY 
COSTO  DE ROTACIÓN DE PERSONAL 2018 
COSTO DETALLE  MONTO Porcentaje 
Costos de 
Reclutamiento 
